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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak dan DUA lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Bincangkan perkara-perkara utama yang mencakupi falsafah nilai terhadap
rekabentuk dan guna bangunan. Rujuk bangunan pejabat sebagai contoh kepadi
latar belakang perbincangan.
( 25 MARKAH )
Dengan menggunakan jadual-jadual penilaian
kepada perkara-perkara berikut:
a) (i) Apakah amaun terhadap RM5,000 yang
dengan kadar faedah 5 peratus?
(iii) Apakah nilai kini terhadap nilai
tahun pada kadar faedah 4 peratus?
yang disertakan, buat kiraan
dilaburkan untuk lima tahun
( 1 MARKAH )
(iD Apakah nilai kini (present value) atau jumlah yang mesti dilabur untuk
menghasilkan jumlah terkumpul RM1,500 dalam 6 tahun pada kadar
faedah 7 peratus?
( 2 MARKAH )
pendapatan RM2,500 untuk sepuluh
( 2 MARKAH )
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b) Hayat Bangunan
Instolasi'A'
Instolasi'B'
Kadar faedah
80 tahun
Kos-kos awalan dan gantian RM20,000
Hayat 20 tahun
Kos senggaraan tahunan RM1,500
Kos-kos awalan dan gantian RM30,000
Hayat 40 tahun
Kos senggaraan tahunan RM1,,250
5 peratus
Untuk masing-masing instolasi 'A'dan 'B', kira nilai kini terhadap kos
awalan dan gantian.
( 1s MARKAH )
Nyatakan kesimpulan yang dapat dibuat dari kiraan-kiraan yang telah
dilaksanakan.
( s MARKAH )
Bincangkan langkah-langkah ke arah mengawal kos total bangunan.
Perbincangan perlu difokuskan kepada peranan pihak utama dalam sesuatu
projek bangunan. Guna contoh-contoh sesuai di mana perlu.
( 2s MARKAH )
Apakah yang difahamkan dengan Penyenggaraan Terancang dan bagaimanakah
ianya berbeza dengan Penyenggaraan Biasa. Bincangkan kebaikan dan
keburukan penyenggaraan Terancang. 
( 25 MARKAH )
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Discount Tables
Amount of $l: amount to which f,l invested now will
accumulate in the yean shown
Present value of $l payable at the end of the period of
years shown.
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Present value of $l payable at the end ofeach year
shown (Yean hrrchase)
tuinual Sinking Fund to replace $l at the end of the
period of years shown
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